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Telah dilakukan penelitian tentang â€œPengembangan Media Kartu Domino pada Materi Koloid untuk Siswa Kelas XI MIA 2â€•.
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengembangkan media kartu domino, (2) mengetahui kelayakan media kartu domino, (3)
mengetahui tanggapan siswa, (4) mengetahui tanggapan guru dan (5) mengetahui ketuntasan belajar siswa setelah menggunakan
media kartu domino. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian research and development (R&D)
menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation). Teknik pengambilan sampel yang
digunakan yaitu teknik purposive sampling sehingga subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MIA 2 SMA Negeri 9 Banda
Aceh yang berjumlah 29 siswa yang terdiri dari 21 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengembangan media kartu domino mendapatkan persentase kelayakan media sebesar 94,97%. Siswa memberi tanggapan positif
terhadap pembelajaran dengan menggunakan media kartu domino sebesar 70,80% (baik), sedangkan persentase tanggapan guru
diperoleh sebesar 87,50% (baik sekali). Ketuntasan belajar siswa secara klasikal dari ranah pengetahuan diperoleh sebesar 86,20%.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara klasikal ketuntasan hasil belajar siswa dinyatakan tuntas dan media
kartu domino dapat digunakan sebagai media pembelajaran dengan kategori sangat layak. Sehingga media kartu domino koloid
dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran.
